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Введение. Дистанционное обучение выходит на новый этап разви-
тия, когда все большее внимание уделяется не накоплению электрон-
ных средств обучения, а  эргономичности информационной среды. 
Постановка задачи. Кроме технологий эргономической эксперти-
зы электронных учебных модулей  в систему обеспечения эргономи-
ческого качества должны все более включаться механизмы ―приспо-
собления‖ (адаптации) среды к особенностям человека-оператора.  
Результаты. Предложенная ранее технология агента-менеджера 
позволяет на основе анализа особенностей обучаемого, среды и аль-
тернативных сценариев алгоритма обучения  генерировать, оценивать 
и предлагать пользователю варианты диалогового взаимодействия в 
образовательном пространстве университета. 
Разработан  интерфейс АРМ (автоматизированное рабочее место) 
эргономиста электронного обучения, который позволяет: 
– Обеспечить взаимодействие пользователя с системой в диалого-
вом режиме 
– Обеспечить ввод первичных документов и получение отчетов  
– Обеспечивать доступ к БД ‖Модель студента‖ 
– Обеспечивать доступ к БД ‖Модель электронного модуля‖ 
– Вычислять оценки когнитивного комфорта для альтернативных 
модулей 
– Предлагать студенту модуль с наивысшим уровнем  когнитивно-
го комфорта 
Выводы. Разработанный АРМ эргономиста электронного обучения 
планируется интегрировать с технологией агента-менеджера. 
